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Represión política, historia
y antropología forense en América Latina
César Tcach
Las actividades, logros y dificultades del Equipo de Antropología Fo-
rense en Argentina, el Servicio Médico Legal en Chile, la Asociación de Fa-
miliares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Dere-
chos Humanos en México (AFADEM), y la Comisión Mexicana de Defensa
y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), permiten trazar un
mapa de la represión política en América Latina, a partir de una nueva óptica
de carácter interdisciplinario. Los textos aquí reunidos forman parte de pro-
yecto plurinacional «El trabajo de los  equipos de antropología forense en
América Latina: otra ruta de acceso al conocimiento de la represión y violen-
cia políticas», financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) de México.
Una primera versión de estos artículos fueron presentados en la mesa
redonda «La represión política desde las subjetividades. Sobre el trabajo con
pico, pala y microscopio», aprobada para el XVIII Congreso Internacional
de Historia Oral, «Poder y Democracia», celebrado en Barcelona, España,
del 9 al 12 de julio de 2014.
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